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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh good 
governance terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pada situs pemerintah 
daerah di Pulau Jawa dan Bali. Batasan masalah pada penelitian ini adalah seluruh 
website resmi pemerintah daerah Jawa dan Bali, LKPD Jawa dan Bali yang telah 
diaudit oleh BPK, dan 3 karakteristik good governance yaitu transparansi, 
akuntabilitas, efektif dan efisien. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder berupa LKPD Jawa dan Bali yang terdapat di website pemerintah 
pada tahun 2014-2016 dan LKPD yang telah diaudit oleh BPK. Teknik analisa 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi deskriptif, 
dengan 2 cara yaitu melakukan pemeringkatan terhadap 128 website pemerintah 
Jawa Bali, dan melakukan identifikasi karakteristik 10 pemerintah dengan tingkat 
transparansi tertinggi dan terendah.  
Berdasarkan penelitian ini, didapat hasil yakni penerapan good 
governance yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia, terutama 
pemerintah daerah di Jawa dan Bali masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat 
dari tingkat keterbukaan informasi anggaran berdasarkan OBI, sebanyak 128 
pemerintah daerah Jawa dan Bali masih pada tingkat keterbukaan informasi 
anggaran tidak cukup. Pemerintah Jombang merupakan pemerintah yang memiliki 
tingkat transparansi tertinggi dan pemerintah Bondowoso merupakan pemerintah 
yang memiliki tingkat transparansi terendah, dimana karakteristik kekayaan 
pemerintah daerah dan IPM pemerintah yang memiliki tingkat transparansi 
tertinggi lebih besar dibandingkan pemerintah yang memiliki tingkat transparansi 
terendah. 
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